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山元亀次郎関係資料目録
番号 項目 年月日 発行者(送信者) 宛先 備考
1〔新聞スクラップ帳 〕
. .
2〔紙聞 断片〕
3〔新聞断片〕
4〔新聞 断片〕
5
『読売新聞』切り抜き「思い出のアルバ
ム 帰朝待っ大山郁夫氏邸から奇しき
発見」
6『奄美』 拍62年4月11日 山元の言ト報が掲載。
7一①〔山元亀次郎学歴及び兵歴及び政治経過〕
山 元自筆ではない
(石川麗子 氏談)。
Nα7は 大 岡義昭宛
封笛1―一‡舌
7一② 書簡 4月10日山本英輔 山元亀次郎 No.13の 中味 と思わ
れ る。
8書簡〔申し出辞退につき〕 1937年12月14日尾野実信 山元亀次郎 封 筒あり。
9書簡〔来信への返礼〕 1954年7月11日日本労働組合総評議会高野実 山元亀次郎 封筒 あり。
10
葉書〔民主社会党中央執行委員長及び
書記長就任につき〕 1960年2月18日
民主社会党執行委員
長西尾末広、民主社
会党書記餐曽祢#
山元亀次郎
11書簡〔氏名及び略歴調査につき〕 衆議院議事部資料課松本圭右 山元亀次郎
12封筒 久原房之助 伊藤文吉
13封簡 1936年4月10日山本英輔 山元亀次郎
14書簡〔第14回 大岡祭(墓前祭)挙行につき1
大岡奉賛会々畏柾木
一策 大岡義昭
i5衆議院議員当選証書 1940年2月1フ 日鹿児島県知事藤野恵
16衆議院前議昌記章帯用証
17パスポー ト 言936年5月14日
大日本帝国外務大臣
従三位勲一等松岡洋
右
18奄萸大島諸家系譜集
19〔余銭 出納メモ書 き〕
2G集合写真
21写真r尾崎行雄を囲んで〕
22山元亀次郎肖像写真
23写真〔尾崎行雄〕
24写真〔山元代議士送別会〕 1938年12月6日
25写真〔山元亀次郎氏代議士当選記念〕 1940年3月13日
26写真f山元亀次郎中国旅行歓迎会〕
27写真〔奄美会〕
28写真〔鈴木茂三郎と〕 1957年4月23日
29写真〔故児玉先生墓石建立〕
30写真〔石橋首相歓迎会】 1957年1月16日
31写真〔赤松克麿追悼会〕
32写真〔奄美会ヵ 昇曙夢らと〕
33家族写真
34写真〔奄美寮発会式、平野力三〕
35写真〔戦闘服を着て〕
36写真〔上村恩師宴会〕
37写真〔北一輝の会〕
38写真〔宮崎口葬式〕
39写真〔秋山定輔遺影を囲んで〕
40写真〔尾崎行雄を囲んで〕
41写真〔小池四郎、陶山篤太郎追悼会〕
42写真【若かりし頃の山元〕
43写真〔桃山中学同窓会〕
44写真〔マンガン炭鉱にて〕
45写真〔西古見会〕
46写夏r西古見会〕
47写真r西古見会〕
48山元亀次郎肖像写真
49家族写真
50写真
51写真〔再軍備反対平和大会〕
52写真
53写真
54写真
55写真〔山川均を囲んで〕
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『資料目録』No.42。4列 矢印先が山元。なお掲載にあた り見易さを考慮して写
真の縮尺を変更した(以 下同様)。
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『資料 目録』No26。 中国旅行歓迎会にて。撮影時期は1938年 末か。写真裏に
「山元亀次郎中国旅行歓迎会/三 水楼/右/西 岡竹二郎/亀 井貫一郎 〔社会大衆
党〕/実 川時次郎 〔時治郎、大亜細亜通信社社長〕/中 溝多摩吉 〔防共護国団を
結成〕/秋 山定輔 〔『二六新報』元社長〕/山 元亀次郎/津 崎尚武 〔衆議院議員〕
/佐 々井一晃 〔日本革新党総務委員〕/秋 田清 〔『二六新報』元社長で、衆議院
議員に当選、この頃第一議員倶楽部に所属後厚相、拓相を歴任〕/宮 崎龍介 〔父
は宮崎浴天、無産運動に関係後、東方会に所属〕」 とある。秋山を中心とす る山
水会の集ま りで1940年 の選挙広報紙にこの写真が使われた。近衛文麿の側近で
ある秋山定輔のもと、山元はここに写った人々と新体制推進運動に携わった 〔後
掲の記事3参 照〕。w水 会の写真は 『秋山定輔伝』第3巻 巻頭にも2枚 掲載され、
いずれにも山元が写っている。
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『資料 目録』No25。 前列左から4人 目が山元。無事当選 した記念として1940
年3月13日 に撮影したもの。
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『資料 目録』No.24。 山元の送別会にて。前列中央が山元。写真裏には 「昭和十
三年十二月六 日/於 北京 料亭千鳥/山 元代議 〔ママ〕送別会/後 列/向 ツテ左
ヨリ/一 人目、崔芳庭、軍長、総司令官/二 人 目、李鳳腸、陸軍中将/三 人目、
陳宙、四川督軍/五 人 目、蒋雁行、緩遠参謀総長/六 人目、秋山鉱業株式会社
社長/七 人目、王飛鵬中国人民防共 自治会長/前 列/左 四人目 馬験材、山西師
部参謀長、師長/左 三人目 程希賢、天津公安局長/右 二人目 適学方、陸軍中
将/中 央 山元亀次郎/右 三人目 呉宗周、河南省秘書」とある。赤松の推薦文
〔②一1記 事3〕 にある訪中時の写真。
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『資料目録』No.39。1957年 の故秋山定輔7回 忌法要後に山田耕作宅で。写真
裏には 「於山田耕作宅/向 テ左カラ/富 元 〔富本岩雄〕/橋 本徹馬 〔紫雲山地蔵
寺住職〕/津 崎尚武/秋 山 〔貞子〕未亡人/秋 山 〔定輔〕先生写真/秋 山一 〔秋
山定輔子息〕/村 松梢風 〔小説家〕/宮 崎龍介/内 藤夫人/内 藤民治/後 列 山
元亀次郎/原 田政治/秋 山写真師 〔牧村真吉〕1と ある。後列左が山元。これ と
同じ写真が 『秋山定輔伝』第3巻 巻頭に収録されている。ただ し同書では 「内藤
夫人」が 「同 〔宮崎龍介〕夫人」とある。
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『資料目録』No28。 鈴木茂三郎 と。写真裏に 「於永楽クラ部/立 てるは/鈴
木茂三郎/左 山元亀次郎/〔 昭和〕32.4.23」 とある。鈴木は当時日本社会党委
員長。
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『資料 目録』NO.55山 川均(前 列右から4人 目)を 囲んで。撮影時期は不明。
山元は後列右端。写真裏には 「右から/前 参議院議員 木村禧八郎 〔日本社会党、
のち労働者農民党結成〕/代 議士 北玲吉 〔北一輝の弟、戦後は日本自由党、日
本民主党、自由民主党〕/参 議院議員 岡田宗治 〔日本社会党〕/山 川均 評論家
/代 議士 帆足計 〔日本社会党〕/前 代議士 黒田寿夫 〔寿男、日本社会党、のち
労働者農民党結成〕/山 田耕作 音楽家/内 藤民治 日ソ相扶会口長/元 代議士
馬場秀夫/外 実業家/市 川憲口」 とある。
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『資料 目録』No.31。 故赤松克麿追悼会にて。中央が山元。写真裏には 「木曜/
山元亀次郎/故/赤 松克麿君/於 追悼会/山 元様」とある。開催 日時は不明。赤
松は1955年12月13日 に亡くなった。山元は赤松の通夜に参加 したほか、翌年
2月15日 に開かれた 「赤松克麿を偲ぶ会」にも出席 した(「 「赤松克麿を偲ぶ会」
など」『東洋評論』1956年3月 号)。
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『資料目録』No.30。 石橋湛山首相歓迎会にて。前中央が山元。写真裏には 「永
楽クラブにて石橋首相歓迎会/立 つて居るのは/石 田 〔博英〕官房長官/左 中川
〔一郎〕会長/宮 沢 〔胤勇〕運輸大臣/右 堤 〔康次郎〕前衆議院議長/前 、山元
亀次郎/〔 昭和〕32.1.16」 とある。
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『資料 目録』No.41。 小池四郎 ・陶山篤太郎追悼会。撮影時期は不明。写真裏に
は 「小池四郎/陶 山徳太郎 〔篤太郎〕/追 悼紀念/西 尾末広 〔日本社会党〕/平
野力三 〔日本社会党〕/三 輪寿壮 〔日本社会党〕其他」とある。顔が小さくて山
元を特定できず。戦前の無産政党関係者で小池、陶山と交友があった人物が集っ
たものと思われる。小池も陶山も山元と同じく、1930年 代初頭に社会民衆党か
ら日本国家社会党へ移った。小池は1946年3月11日 に、陶山は1941年9月
28日 に亡くなった。
七
『資料目録』No.37。 北一輝の会にて。写真裏には 「於目黒不動/北 一輝の会/
亜細同志会 〔亜細亜同志会〕/主 催1と ある。前列右端が山元。『日本近現代人
名辞典』(2001年7月 、吉川弘文館)の 「北吟吉」(高橋正衛執筆)の 項目には、
北除吉が1958年10月 に北一輝門下生らの集まりであるアジア同志会の顧問と
なったことが記されている。
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